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ткаченко М. О. теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи управління процесом 
інноваційного розвитку промислового підприємства
Метою статті є розробка теоретико-методичного підходу до проведення реструктуризації системи управління процесом інноваційного роз-
витку промислового підприємства. Розкрито сутність реструктуризації та наголошено на необхідності її використання стосовно системи 
управління процесом інноваційного розвитку промислового підприємства. Розглянуто основні етапи  реструктуризації, комплекс інструментів 
її реалізації та доведено, що основним інструментом реструктуризації системи управління процесом інноваційного розвитку промислового під-
приємства доцільно обрати реінжиніринг бізнес-процесів. Також розкрито сутність та основні етапи  реінжинірингу системи управління про-
цесом інноваційного розвитку підприємства та наведено перелік управлінських технологій, використання яких під час реалізації реінжинірингу 
дасть змогу підвищити ефективність процесу інноваційного розвитку підприємства.
Ключові слова: процес інноваційного розвитку, реструктуризація системи управління, реінжиніринг бізнес-процесів.
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Ткаченко М. А. Теоретико-методический подход к проведению  
реструктуризации системы управления процессом инновационного 
развития промышленного предприятия
Целью статьи является разработка теоретико-методического под-
хода к проведению реструктуризации системы управления процессом 
инновационного развития промышленного предприятия. Раскрыта 
сущность реструктуризации и отмечена необходимость ее исполь-
зования в отношении системы управления процессом инновационно-
го развития промышленного предприятия. Рассмотрены основные 
этапы  реструктуризации, комплекс инструментов ее реализации и 
доказано, что основным инструментом реструктуризации систе-
мы управления процессом инновационного развития промышленного 
предприятия целесообразно выбрать реинжиниринг бизнес-процессов. 
Также раскрыты сущность и основные этапы реинжиниринга системы 
управления процессом инновационного развития предприятия и при-
веден перечень управленческих технологий, использование которых во 
время реализации реинжиниринга даст возможность повысить эф-
фективность процесса инновационного развития предприятия.
Ключевые слова: процесс инновационного развития, реструктуриза-
ция системы управления, реинжиниринг бизнес-процессов.
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Tkachenko M. O. Theoretical and Methodological Approach  
to Restructuring the System of Management of the Process of Innovation 
Development of Industrial Enterprise
The article is aimed to develop a theoretical and methodological approach to 
the restructuring of system of management for innovation development of 
industrial enterprise. The essence of restructuring is disclosed and the need 
to use restructuring in the context of system of management of innovation 
development of industrial enterprise is underlined. The basic stages of re-
structuring as well as complex of tools for its implementation are considered, 
it is proved that as the main tool for restructuring the system of management 
for innovation development of industrial enterprise the reengineering of busi-
ness processes should be chosen. Also the content and main stages of reengi-
neering the system of management for innovation development of enterprise 
are disclosed and a list of managerial technologies is introduced, use of which 
during implementation of reengineering will provide an opportunity to im-
prove the efficiency of process of the innovative development of enterprise.
Key words: process of innovation development, restructuring the system of 
management, reengineering of business processes.
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Розвиток сучасної економіки ґрунтується на інно-ваційній парадигмі, саме тому дослідження інно-ваційних процесів промислових підприємств, що 
полягають в його основі, заслуговує особливої уваги.
Прискорення темпів технологічної модернізації, 
швидкості створення нових знань та посилення конку-
ренції потребують не просто використання більш вдо-
сконалених техніко-технологічних рішень, а запрова-
дження інноваційних управлінських технологій. Тому ін-
новаційні процеси на промислових підприємствах тісно 
пов’язані з впровадженням новітніх методів, технологій 
та інструментів управління, які спрямовані на адаптацію 
суб’єктів господарювання до мінливих умов зовнішнього 
середовища та реалізацію у повній мірі їх виробничого та 
інноваційного потенціалів. Наслідком цих процесів стає 
необхідність реструктуризації систем управління проце-
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сами інноваційного розвитку промислових підприємств 
з метою підвищення їх ефективності.
Теоретичне обґрунтування методичних підходів 
до реструктуризації бізнес-процесів досліджено і роз-
роблено такими відомими зарубіжними та вітчизняни-
ми вченими, як М. Хаммер, Дж. Чампі [1], Т. Давенпорт 
[2], М. Робсон, Ф. Уллах [3], Е. Фрезе [4], Н. Абдикеєв, 
Т. Данько [5], В. Мединский, С.В. Ильдеменов [6], Є. Ойх-
ман [7], В. Н. Заболотный [8], C. Бойко [9] та інші. Однак, 
незважаючи на той факт, що питанням реструктуриза-
ції приділяється значна увага, потребують подальших 
досліджень питання її запровадження в системі управ-
ління процесами інноваційного розвитку промислових 
підприємств.
Метою статті є розробка теоретико-методичного 
підходу до проведення реструктуризації системи управ-
ління процесом інноваційного розвитку промислового 
підприємства.
Необхідно зазначити, що в науковій літературі не існує однієї загально визнаної точки зору стосов-но визначення сутності терміна «реструктуриза-
ція». Нерідко його ототожнюють із терміном «реінжині-
ринг» або розглядають останній як її головний елемент. 
Деякі вчені розглядають реструктуризацію як 
зміни в управлінні економікою та промисловістю [10], 
інші – як зміни на рівні підприємства [8, 11], які забезпе-
чуються проведенням комплексу заходів організаційно-
економічного, техніко-технологічного і фінансового 
характеру, що забезпечують зростання ефективності ді-
яльності, підвищення конкурентоспроможності та зміц-
нення фінансової стійкості підприємства [9]. Останнє 
трактування терміна є достатньо ємним и всебічно ха-
рактеризує сутність реструктуризації. 
Існують різні наукові точки зору на питання ви-
значення етапів і послідовності проведення процесу ре-
структуризації [12, 13], Їх узагальнення дало змогу вста-
новити, що ключовими етапами реструктуризації є: 
 усвідомлення необхідності проведення ре-
структуризації;
 комплексна діагностика підприємства;
 пошук вузьких місць;
 визначення цілей реструктуризації
 розробка концепції, визначення форми;
 розробка комплексу заходів;
 здійснення реструктуризації;
 оцінка та аналіз результатів реструктуризації.
Зважаючи на низький рівень інноваційної активнос-
ті промислових підприємств в Україні [14], реструктури-
зація системи управління процесами інноваційного роз-
витку стає все більш актуальною. Теоретико-методичний 
підхід до проведення реструктуризації системи управлін-
ня процесами інноваційного розвитку промислового під-
приємства схематично представлено на рис. 1.
На першому етапі реструктуризації відбувається 
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства і визначення критеріїв, яким повинні відпо-
відати результати діяльності підприємства внаслідок 
проведення реструктуризації. Наступним етапом стає 
визначення зовнішніх і внутрішніх ключових компетен-
цій, на яких базуються цілі його інноваційного розвитку 
у відповідності до визначених критеріїв. Надалі відбу-
вається визначення цільових показників, що відобража-
ють цілі проведення реструктуризації.
Після цього аналізуються результати процесу ін-
новаційного розвитку та підприємства на предмет від-
повідності встановленим цільовим показникам. У разі 
відповідності пропонується використання системи по-
стійного моніторингу інноваційної активності, в іншому 
випадку – наголошується про необхідність проведення 
реструктуризації системи управління процесом іннова-
ційного розвитку підприємства. 
Основною метою реструктуризації системи управ-
ління процесом інноваційного розвитку промислового 
підприємства є підвищення його інноваційної актив-
ності та ефективності діяльності в цілому. 
На наступному етапі формується комплекс заходів 
реструктуризації, до якого відносять набір інструментів, 
які використовуються під час неї. Аналіз результатів до-
слідження глобального попиту керівників підприємств 
щодо застосування управлінських технологій розвитку, 
який щорічно проводить Bain & Company [15], довів, що, 
незважаючи на особливості економічного стану окремих 
галузей, їх динаміки у період глобальної кризи, усі ком-
панії прагнуть підвищення результативності своєї діяль-
ності, тому здійснюють пошук нових можливостей через 
застосування таких управлінських інструментів, як бенч-
маркінг, стратегічне управління, даунсайзінг. Для забез-
печення довгострокового успіху більшість керівників ви-
користовує технології, спрямовані на оптимізацію співп-
раці та взаємовідносин з клієнтами. Пошук напрямів ско-
рочення витрат викликав широкий інтерес менеджменту 
до аутсорсингу та реінжинірингу бізнес-процесів.
Порівняння вітчизняної та зарубіжної практики використання сучасних управлінських техноло-гій дало змогу зробити висновки, що в системі 
цілепокладання українських підприємств переважають 
цілі фінансового характеру, внаслідок чого оптимізація 
витрат стає пріоритетним завданням розвитку, а бюдже-
тування залишається найпопулярнішою управлінською 
технологією. Слід відмітити, що у зарубіжному менедж-
менті підвищена увага приділяється таким ефективним 
методам управління, як формування місії та бачення, 
аутсорсинг, система управління взаємовідносинами 
з клієнтами, реінжиніринг бізнес-процесів та збалан-
сована система показників, у той час, як у вітчизняній 
практиці використання цих інструментів слабо розпо-
всюджене [15, 16]. Високе розповсюдження цих техно-
логій за кордоном обумовлює доцільність дослідження 
цих управлінських технологій на предмет використан-
ня у вітчизняній управлінській практиці, а точніше – 
у процесі реструктуризації системи управління іннова-
ційним розвитком у напрямку підвищення інноваційної 
активності промислових підприємств.
Незадовільна динаміка інноваційної активності 
віт чизняних машинобудівних підприємств свідчить про 
необхідність використання нового більш ефективно-
го інструментарію управління процесом інноваційного 
розвитку, який здатний привести до радикальних змін та 
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інноваційного прориву. У ході досліджень було встанов-
лено, що у випадках, коли економічна віддача від інвес-
тицій стає недостатньою, ефективним стає використан-
ня такого інструменту, як реінжиніринг бізнес-процесів 
(РБП) [5, с. 211], тому цей інструмент обрано основним 
заходом реструктуризації системи управління проце-
сом інноваційного розвитку вітчизняних машинобудів-
них підприємств. Таке рішення надасть змогу підвищи-
ти інноваційну активність підприємств, покращити їх 
конкурентні позиції на внутрішньому та зовнішньому 
ринках і уникнути повного занепаду, до якого можуть 
призвести негативні тенденції роботи машинобудівних 
підприємств, що мають місце останнім часом.
Система реінжинірингу бізнес-процесів була впер-
ше досліджена зарубіжними вченими М. Хаммером, 
Д. Чампі, Т. Давенпортом. У своїх працях дослідники 
визначили цей термін як принципове переосмислення і 
радикальну перебудову бізнес-процесів для досягнення 
кардинальних поліпшень критичних сучасних показни-
ків ефективності: вартості, якості, сервісу та оператив-
ності [1, с. 52], тобто як створення абсолютно нових і 
ефективніших бізнес-процесів без врахування того, що 
було раніше [3].
Аналіз визначень реінжинірингу бізнес-процесів 
дозволив визначити його як інструмент управління, за 
допомогою якого відбувається радикальна реструкту-
ризація бізнес-процесів підприємства, результатом 
якої стає їх оптимізація з метою зниження витрат, 
підвищення результативності процесів і швидкості 
реагування на зміни зовнішнього середовища.
Основними ключовими характеристиками ре-
структуризації бізнес-процесів (РБП) є істотність поліп-
шення, радикальність перетворення та орієнтація на 
бізнес-процеси. Отже, РБП – це не просто підвищення 
Рис. 1. теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи управління процесом інноваційного 
розвитку промислового підприємства
 
Визначення зовнішніх і внутрішніх ключових
компетенцій підприємства
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Аналіз зовнішнього середовища та інноваційного
потенціалу підприємства
Реструктуризація системи управління процесом інноваційного
розвитку підприємства
Аналіз виходу процесу інноваційного розвитку підприємства
на предмет відповідності цільовим показникам
Формування цільових
критеріїв, що визначають
ефективність проведення
реструктуризації
Система постійного
моніторингу інноваційної
активності підприємства 
якщо відповідає
Основні інструменти проведення реструктуризації
Формування
бачення
та місії
підприємства
Бенчмаркінг процесу
інноваційного
розвитку
підприємства
Реінжиніринг процесів системи управління інноваційним
розвитком підприємств
Система
управління
взаємовідносинами
з клієнтами
Інноваційний
аутсорсинг
або інсорсинг
Збалансована
система
показників
Реорганізація організаційної
структури підприємства для
реалізації процедур реінжинірингу
систем управління процесом
інноваційного розвитку
підприємства
Формування стратегічних карт реінжинірингу
системи управління процесом інноваційного
розвитку підприємства
Збалансована
система
показників
Визначення
цільових
показників
Заходи по
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певного параметру підприємства або покращання робо-
ти його окремої ланки на визначений відсоток, це якісний 
перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснен-
ня радикального перетворення в ефективності функці-
онування, тобто відмова від існуючих бізнес-процесів і 
створення на їх місці нових, більш ефективних.
Основною метою РБП є отримання додаткових конкурентних переваг за допомогою різкого прискорення реакції підприємства на зміни у 
вимогах споживачів (або на прогноз таких змін) при ба-
гатократному зниженні витрат підприємства. На рис. 2 
представлено загальну схему проведення РБП, яка відо-
бражає послідовність та стислий зміст його основних 
етапів. РБП є дуже складним процесом, реалізація якого 
повинна бути заснована на використанні ефективних 
управлінських інструментів, які в своїй сукупності та 
взаємодії складають систему управління процесом ін-
новаційного розвитку. Аналіз практики використання 
сучасних управлінських технологій дозволив визначи-
ти перелік інструментів, які доцільно внести до складу 
системи управління процесом інноваційного розвитку, 
серед яких формування місії та бачення, бенчмаркінг 
бізнес-процесів, система управління взаємовідносина-
ми із клієнтами, аутсорсинг (інсорсинг) бізнес-процесів 
та система збалансованих показників. 
У ході дослідження було встановлено ідентифіко-
вано основні бізнес-процеси підприємства та умовно 
розділено їх на рутинні та інноваційні. 
«Вузькі» місця з ціллю підвищення ефективнос-
ті діяльності підприємств потрібно шукати саме в про-
цесі інноваційного розвитку, який було визначено як 
взаємопов’язаний комплекс дій, що спрямовані на запро-
вадження інновацій у діяльність промислового підпри-
ємства, які змінюють її в напрямку досягнення та підтри-
мання цільового рівня ефективності (тобто реалізують 
зовнішні компетенції підприємства з боку задоволення та 
збалансування інтересів споживачів та інвесторів) [17]. Та-
ким чином, процес інноваційного розвитку підприємства 
є ключовим і потребує реінжинірингу з метою підвищен-
ня інноваційної активності підприємств та прискорення 
переходу економіки до інноваційної моделі розвитку.
Наступним важливим етапом РБП є цілепокла-
дання, яке забезпечує постановку цілей реінжинірингу 
та відстежує їх досягнення, і реалізується за допомогою 
формування бачення та місії підприємства. 
Баченням є суперечливий образ того, чим органі-
зація та її члени можуть бути, тобто її можливе (і бажане) 
майбутнє [18]. Місія – це найважливіша мета організації, 
по суті, курс вибраний організацією, зокрема того, що 
вона збирається робити і чим хоче стати [19]. Отже, ба-
Ідентифікація бізнес-процесів підприємства
Пошук вузьких місць (аналіз проблем, які потребують вирішення на підприємстві)
Аналіз ідентифікованих БП Висновки про стан БП Визначення вузьких місць
Прийняття рішення про РБП та  розробка його проекту
Визначення
ключових
процесів, що
потребують РБП
Визначення
цілей та чітке
і повне
формулювання
завдань РПБ
Визначення підходу
до РПБ (покращення
існуючого чи повне
перепроектування)
Формування змішаної команди РПБ
(персонал і зовнішні експерти),
визначення відповідальним за РПБ
керівника БП, який розуміє його
особливості
Аналітичні дослідження БП підприємства
Бенчмаркінг бізнес-
процесів
Дослідження
передового досвіду
Визначення загальних
вимог до БП
Консультації
з експертами
Проектування РБП
Побудова нових
графічних моделей БП,
хронометрування
їх операцій  
Визначення
методів
та інструментів
РПБ 
Розробка основних
заходів та плану РПБ,
з визначенням необхідної
кількості ресурсів 
Реалізація проекту РПБ та його впровадження згідно з розробленим планом
Оцінка ефективності РПБ
Оцінка економічних
результатів РПБ
Аналіз досягнення
цілей РБП
Оцінка відповідності
результатів РПБ
заданим вимогам
Підсумковий аналіз
нових БП
Впровадження програми безперервного вдосконалення БП
Визначення
ключових
показників, 
прогноз ефекту 
Реорганізація
підприємства
для впровадження
проекту РПБ
Рис. 2. Загальна схема проведення реінжинірингу бізнес-процесів
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чення – це загальний прогноз діяльності підприємства 
у майбутньому, а місія – це більш вузьке формування 
основної мети його діяльності.
Під час реінжинірингу процесу інноваційного розвитку підприємства розглядають стратегіч-ний рівень цілепокладання, в той час я к існу-
ють його тактичний та оперативний рівні. Стратегічне 
бачення підприємства фіксує його стратегічну мету, яка 
полягає у підвищенні ефективності процесу інновацій-
ного розвитку, яке може бути досягнуто шляхом вико-
нання наступних стратегічних завдань:
 підвищення фінансово-економічної ефектив-
ності підприємства;
 підвищення фінансової стійкості підприємства;
 підвищення інноваційної результативності під-
приємства.
Місією підприємства в напрямку підвищення ін-
новаційної активності є ефективне використання інно-
ваційного потенціалу підприємства з метою підвищення 
його інноваційної активності, яке прискорить перехід 
до інноваційної моделі. 
Наступним етапом реінжинірингу процесу ін-
новаційного розвитку підприємства є обрання методу 
його виконання (еволюційний чи революційний). При 
еволюційному реінжинірингу відбувається безперервне 
вдосконалення бізнес-процесу шляхом оптимізації його 
внутрішньої інтеграції, але не вносяться істотні зміни у 
його функціонування. При революційному підході існу-
ючий процес повністю руйнується, і створюється новий 
процес шляхом фундаментального переосмислення і 
перепроектування існуючого. 
Обрання методу залежить від рівня організації про-
цесу інноваційного розвитку на підприємстві і від динамі-
ки економічної віддачі, яку отримують власники підпри-
ємства від своїх інвестицій, тобто розміри інноваційного 
відставання підприємства від провідних підприємств га-
лузі визначають радикальність заходів реінжинірингу.
Команда реінжинірингу повинна складатися із влас-
ника процесу інноваційного розвитку, яким найчастіше 
є керівний орган підприємства, і зовнішніх експертів, 
що працюють в спеціалізованих консалтингових фірмах. 
Cтворення змішаних команд необхідне для того, щоб 
уникнути прийняття однобічних рішень, заснованих 
лише на особливостях процесів підприємства без ураху-
вання зовнішнього досвіду організації подібних проце-
сів, і навпаки.
Надалі за допомогою бенчмаркінгу аналізують 
процес інноваційного розвитку підприємства у порів-
нянні з аналогічними процесами передових зарубіжних 
і вітчизняних підприємств – конкурентів галузі з ураху-
ванням відповідного досвіду розвинутих країн. Бенчмар-
кінг процесу інноваційного розвитку дає змогу сформу-
лювати основні вимоги до процесу та його результатів, 
при чому ці вимоги потрібно коригувати із урахуванням 
вимог споживачів процесу, для чого необхідною стає 
технологія системи управління взаємовідносинами із 
клієнтами (Customer Relationship Management).
Система управління взаємовідносинами із клієн-
тами – це спрямована на побудову стійкого бізнесу кон-
цепція і бізнес-стратегія, ядром якої є «клієнтоорієн-
тований» підхід, заснована на використанні передових 
технологій збору інформації про клієнтів на всіх стадіях 
(залучення, утримання, лояльність клієнтів), на основі 
чого відбувається побудова взаємовигідних стосунків з 
ними, заснованих на персональному підході до кожного 
клієнта, що дає змогу залучити нових та утримати ста-
рих клієнтів, у результаті чого підвищується конкурен-
тоспроможність та результативність підприємства [20].
Центральним і найголовнішим етапом реінжині-
рингу процесу інноваційного розвитку підприємства 
є проектування, під час якого відбувається побудова 
нової моделі процесу, яка повинна врахувати висунуті 
до нього вимоги, сформульовані на попередньому ета-
пі. Під час проектування визначають основні методи 
та інструменти реінжинірингу, які формують план його 
основних заходів. Потрібно відмітити, що здебільшого 
з метою реалізації проекту РБП стає необхідною реор-
ганізація підрозділів підприємства. Також на етапі про-
ектування РБП визначаються цільові значення ключо-
вих показників БП, досягнення яких здатне забезпечити 
виконання стратегічних завдань, визначається вартість 
процесу до і після перетворень з метою визначення про-
гнозу економічного ефекту від реалізації РБП. 
Наукові дослідження в області визначення показ-ників ефективності роботи підприємства було розпочато в 20-ті роки ХХ століття. Серед цих 
досліджень на сьогоднішній день найбільш ефективною 
є модель, розроблена провідними американськими вче-
ними Д. Нортоном і Р. Капланом,– «Збалансована сис-
тема показників» (Balanced Scorecard, ЗСП), яка являє 
собою систему стратегічного управління підприємством 
на основі вимірювання та оцінки його ефективності за 
набором показників, підібраних таким чином, щоб ура-
хувати всі істотні (з точки зору стратегії) аспекти його 
діяльності [21]. 
На рис. 3 зображено збалансовану систему клю-
чових показників процесу інноваційного розвитку під-
приємства, які охоплюють основні напрями підвищення 
його ефективності.
Після розробки проекту реінжинірингу переходять 
до його реалізації. Особливу увагу потрібно приділяти іс-
нуючій корпоративній культурі та принципам управління, 
які можуть перешкоджати РБП і потребують перегляду у 
відповідному напрямку. З метою реалізації реінжинірингу 
процесу інноваційного розвитку підприємства на осно-
ві визначених збалансованих показників будують стра-
тегічну карту реінжинірингу з урахуванням фінансово-
економічного стану та характеру корпоративних зв’язків 
підприємства, яка визначає необхідний управлінський ін-
струментарій впливу на відповідні цільові показники, що 
характеризують інноваційний процес та інноваційний по-
тенціал підприємства, з метою досягнення встановлених 
цілей та завдань інноваційного розвитку.
Наприкінці, після реалізації проекту РБП, здійсню-
ють оцінку його ефективності, яка полягає в оцінці еко-
номічних результатів від впровадження заходів, оцінці 
відповідності нового процесу висунутим до нього вимо-
гам та аналізі досягнення головної мети реінжинірингу.
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Рис. 3. Ключові показники процесу інноваційного розвитку підприємства
 Ефективність процесу інноваційного розвитку підприємства
підвищення
економічної
ефективності
підприємства
підвищення
фінансової
стійкості
підприємства
підвищення
інноваційної
активності
підприємства
рентабельність активів;
виробнича
рентабельність
частка витрат на внутрішні НДР;
частка витрат на обладнання;
частка реалізованої інноваційної
продукції
коефіцієнт поточної
ліквідності;
коефіцієнт фінансової
стійкості
З метою постійного вдосконалення процесу інно-
ваційного розвитку машинобудівних підприємств, яке 
стає необхідним за сучасних мінливих і висококонку-
рентних зовнішніх умов, на останньому етапі реінжи-
нірингу впроваджують програму безперервного вдо-
сконалення процесу інноваційного розвитку шляхом 
розробки та формування моніторингової системи інно-
ваційної активності промислового підприємства.
ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати дослідження, можна 
зробити висновок, що запропонований теоретико-мето-
дичний підхід до проведення реструктуризації системи 
управління процесом інноваційного розвитку відрізня-
ється від існуючих тим, що зв’язує цілі інноваційного 
розвитку, наявний інноваційний потенціал і враховує 
вплив зовнішнього середовища з оцінкою поточного ста-
ну інноваційної активності промислового підприємства.
Напрямом подальших досліджень стає формуван-
ня стратегічних карт реінжинірингу системи управління 
процесом інноваційного розвитку промислового під-
приємства, які визначають виключний перелік інстру-
ментів з підвищення його ефективності.                  
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